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2018 年 11月以来，习近平总书记在多次重要讲话中，反复强调要加大减税降费力度，实施更大
规模减税和更明显降费。2019年我国财政税收与经济社会最重要的政策运用之一就是减税降费。当
前世界各国都在减税，这是事实与趋势。但在把握市场经济对轻税政策一般共性的同时，还应明确不
同国体政体、不同市场经济实现形式、所处不同发展阶段等重大因素对特定国家减税进程的要求。基
于这一判断，笔者提出“中国特色的减税降费观”，以此来理解当前减税降费的重大决策与主要特征，
为这一重要税制优化与政策运用提供理论支持与有力佐证，具体体现为六个关系的把握。
一、重大决策与贯彻落实
“重大决策与贯彻落实”讲的是决策与落实的关系。简言之两句话，一是减税降费是以习近平同
志为核心的党中央作出的重大决策；二是中国税务人的任务就是要全力贯彻落实党中央的决策部署。
这里谈三点认识。
其一，要坚持“党管税收”的基本原则。在我国，税制的长期设置与减税降费的实施都必须明确
制度性要求，不仅要考虑与基本经济制度相适应，更要考虑坚持党的全面领导。当前更大规模的减税
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摘 要：减税降费是党中央总揽全局，应对国内外各种风险与挑战而作出的重要部署，也是
2019年我国财政税收与经济社会最重要的政策之一。必须认清国体政体、市场经济、所处发展阶
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证。本轮减税降费是通过税务机关的有效落实，让企业税费水平下降并明显受益，进而实现经济高
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降费是党中央总揽全局、应对国内外各种风险与挑战而作出的重要部署，是坚持党领导经济、领导税
收的要求，是“党管税收”原则的现实体现，各方面都要全力贯彻，而作为党领导下的中国税务铁军
更是落实这一决策的主力军。税务机关必须在坚持党长期执政、在中国特色国体政体的制度背景下，
研究落实党中央确定的减税降费任务，实打实、硬碰硬地让减税降费政策措施落地生根。我国税收是
社会主义国家税收。税收无论是今天减一点或是未来可能增一点，都是党中央根据形势发展作出的重
要判断，都是党中央领导经济工作的重要体现，既要为经济社会发展与政府职能服务，也要为党长期
执政、全面领导服务。
其二，要把握决策和落实的基本要求与实现落实目标的制度性优势。今年税收宣传月的主题确定
为“落实减税降费，促进经济高质量发展”，体现的就是这一重要关系。税收宣传月第一次把减税降
费放在税收收入任务前面，就是体现决策要求与时代特征。在这里，中央的决策是“减税降费”、目
标是“经济高质量发展”；而税务部门的任务是“落实减税降费”，目标是“促进经济高质量发展”，
而贯彻落实的重要保障就是党领导下的“集中力量办大事”的制度性优势、制度性安排与制度性保
证。当前各国都在减税，但各国实施减税的方式据制度与体制各异。美国特朗普政府减税，美国联邦
税务部门的任务是什么？回答是“该干什么还干什么”，没有全力“落实”一说。这是由美国“多党
制”“三权分立”与“两院制”国体政体特征决定的。而我国与之有着根本区别。我们是党领导下的
税务铁军，始终必须且能够做到“提升站位、围绕中心、服务大局、尽锐出战”。我们要实打实、硬
碰硬地确保减税降费政策落地生根，确保党中央的政策“红包”及时送到纳税人与缴费人手上。对
此，我们必须时刻明确、牢记在心。
其三，中国特色的“经济税收观”有助于我们做好贯彻落实。从 28 年前第一个税收宣传月的主
题“税收与发展”，到今年的主题“落实减税降费，促进经济高质量发展”，一路走来讲的都是“税
收”与“发展”关系，都是在坚持“经济税收观”理念，既一以贯之又与时俱进。当前，我们要发挥
“经济决定税收、税收作用经济”“政治引领税收、税收服务政治”优势，做好“落实”，实现“促
进”。在贯彻落实减税降费政策的过程中，税务机关要关注税收与经济关系。在新时代中，经济高质
量发展是税制改革的遵循与目标，强调的是经济对税收“有影响”；而减税降费要服务于国家经济高
质量发展，强调的是税收对经济“可作为”。两者最终达到“经济高质量发展呼唤减税降费，减税降
费促进经济高质量发展”目标，我们要在实践中不断体会，赋予时代内涵。
二、光荣任务与收入职能
“光荣任务与收入职能”讲的是主题与主业的关系。这里有两层意思，即要在完成落实减税降费
光荣任务这一“主题”的前提下，依法完成“预算确定的税费收入任务”这一税务“主业”。谈三点
体会。
其一，要把握近年来已在进行中的减税降费进程，为理解当前“加大力度”“更大规模减税”与
“更明显减税”要求提供坚实基础。2015年 11月，党中央审时度势地提出供给侧结构性改革，开始
实施以“结构性减税”为标志的减税降费政策。2016年，全面推进“营改增”试点，开始以降税率
为主的深化增值税改革。2017年，增值税改革的主要内容是取消 13%的税率，将四档税率变为 17%、
11%和 6%三档。2018 年，将 17%和 11%的增值税税率又分别降低 1个百分点，改革后适用税率分别
为 16%、10%和 6%。同时，2018 年个人所得税改革的主要内容是提高个人基本减除费用扣除标准以
及调低相应税率级次。这些持续的政策带来了实实在在的减负效应，2015年减负 5000亿元，2016年
为 8000亿元，2017年为 1万亿元，2018 年为 1.3万亿元，为应对经济下行压力、增强微观主体活力
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起到了重要作用。在这过程中，税务部门的有效执行确保了政策的落实，并完成了“机构合并”与
“税费统收”等许多重要任务。
其二，要把握当前加大减税降费力度的特征与要求。进入 2019年，总量达 2万亿元的更大规模
减税降费全线铺开，特别是“深化增值税改革，将制造业等行业现行 16%的税率降至 13%，将交通
运输业、建筑业等行业现行 10%的税率降至 9%，确保主要行业税负明显降低；保持 6%一档的税率
不变，但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增，继
续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进”。与此同时，明显降低企业社保缴费负担，下调城镇
职工基本养老保险单位缴费比例，各地可降至 16%。这样的变化意味着不仅从供给侧发力，更是通
过政府的自我变革，进一步释放微观个体的经济活力，特别是通过这次减税降费，让民营企业、中小
企业真正地体会改革力度与目的，稳住了预期（王军，2019）。[1]
其三，要处理好完成减税降费重要政治任务与依法征收预算确定的税费收入的关系。税务部门在
全面完成党中央交给的减税降费光荣任务的前提下，还要全力依法完成预算确定的税费收入任务。必
须认识到，“收好税、带好队”，是中国税务人长盛不衰的口号，一以贯之，始终有效。对于“预算
确定的税费收入任务”，按照预算法和相关法律的要求，必须全力完成之。要明确在我国制度性安排
下，收入任务必须长期存在，同时必须在法定框架内完成。西方没有税收任务这一说，只需要依据
《税收征管法》和单项法规收税。而我国则不同，在“经济税收观”与“集中力量办大事”等制度性
特征下，要始终坚持“以支定收”和“以收定支”的辩证统一，税收任务都须长期存在。同时，在向
支出预算和政策拓展的新预算管理体制下，年度支出是刚性的，而预算收入是预测性的。但是，预测
性税收任务一经人大批准，就是法定的税收任务，执行预算确定的法定任务指标就是依法治税。这一
观点是理解当前依法征管与税收任务的关键。与此同时，在执行法定任务过程中，税务机关还要避免
“多征、提前征收”等“收过头税”问题及“减征、免征、缓征”等“藏富于民”问题。最后，预算
确定的收入任务因各种原因的确难以完成的，可以采用法定调整办法进行变更。对于上述这些近年来
已经形成的中国特色收入任务观的理论基础、法律依据与成功实践，我们在全力完成今年减税降费任
务的同时，还必须予以坚持。一方面，税务部门依然要做到依法征收、应收尽收，依然必须将履行了
法律程序的《政府工作报告》中确定的收入任务完成纳入绩效考核。另一方面，各地可根据当前减税
降费进程，在适时实事求是地考虑法定收入任务完成的可能，统筹考虑财政可持续性，必要时依据法
定程序来调整收入任务，这也是依法征管与收入任务结合的内在之义。
在当前税收宣传月中，这一“主题”与“主业”的辩证关系要能让纳税人与缴费人充分理解。以
2019年制造业对应的增值税改革为例，增值税税率从 16%降到 13%，我们首先要实打实、硬碰硬地
将这 3%的减税让纳税人得到享受；但是，从 0到 13%，纳税人必须依法纳税，税务部门必须依法征
收。这一辩证的两个方面都体现着中国特色的减税降费进程。中国税务铁军不能像西方税务局那样，
即便是减税，也是“有钱收钱，没钱拉倒”。我们要落实党中央的减税降费政策，同时也要完成预算
确定的税费任务。政治任务和收入职能是统一的，都必须完成。
三、长期要求与特定使命
“长期要求与特定使命”讲的是长期与短期的关系。特定使命强调的是减税降费政策出台的时代
背景与基本要求，前文已有论述。这里强调的是作为市场经济、特别是社会主义市场经济对减税降费
的长期要求与必须注意的形式运用，主要谈三点认识。
其一，要把握市场经济一般对“减轻负担、轻税政策”的长期期盼。按照市场经济的基本要求，
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就是必须“使市场在资源配置中起决定性作用”，而市场经济的基本特征就是“供求决定、价格导
向”。在这一机制中，税收并不是天然存在的。随着税收变量的加入，税收必然对市场主体行为产生
扭曲作用，从而对价格形成产生影响。市场不欢迎税收，但经济行为主体必须与税收同在，税收从来
都是一种“必要负担”。所以，必须寻求市场经济下合理的税收定位。这就是要坚持“把握税收中性、
缴纳必要税收、不忘减轻负担”的基本判断，要做到“取之有道”，即税收在获取必要收入的同时，
尽可能地降低税收负担，尽可能地减少对供求决定的影响和对价格形成的扭曲。循此逻辑，实施轻税
政策、尽可能降低负担就是市场经济体制的长期要求。社会主义市场经济作为市场经济的一种表现形
式，也应该服从这一共性要求。
其二，要把握社会主义市场经济下对减轻行为主体负担的特定要求与特殊平衡因素。笔者的基本
观点是，要从坚持“以人民为中心”发展思想与市场经济相结合的高度，从坚持我国税收之“人民税
收”基本属性与用好市场经济相结合的高度，来认识社会主义市场经济下“必要收入”与“减轻负
担”的关系。必须强调，“以人民为中心”的市场经济就是社会主义市场经济，而以资本为中心的市
场经济就是资本主义市场经济。社会主义市场经济下的政府，是党领导下的人民政府，担负着繁重的
任务。西方政府只被局限为满足一般公共需要的有限职能，而我们人民政府则不同，其承担的责任是
扩展的，定义是“全面的”，因而必须“有足够的钱办必要的事”，必要税费是增强人民群众获得感的
重要保障。因此，我们既要看到税费共同为国家职能发挥的积极保障作用，又要看到“减税降费”作
为一个体制性表述就有比“降低税负”更广义的内在含义，必须始终统筹考虑。
其三，要探索社会主义市场经济下实施减轻税费负担的表现形式。要强调的是，在以资本为中心
的资本主义市场经济下，即使一些具有“劫贫济富”的税制改革措施有利于提高市场资源配置效率，
但在我国“以人民为中心”的社会主义市场经济下也必须慎用限用，甚至不用。以美国为代表的西方
税制改革为例，相当一部分税制改革的长期原则是“劫贫济富”，就是让效率较低的企业和个人税负
有所上升，同时效率较高的企业和个人税负相应下降。这一设计背后的逻辑是在“小政府、大社会”
的环境下，通过税制调整将资源集中在效率较高的企业和个人手中，期待微观主体加大投资，以促进
经济发展。但社会主义市场经济必须实现社会主义根本目的，到 21世纪中叶，要把我国建成富强民
主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，并基本实现全体人民的共同富裕。因此，我们的税制改革绝
不能“劫贫济富”，必须“以人民为中心”。以本轮个人所得税改革为例，不论是基本减除费用标准、
六项专项附加扣除，还是反避税条款的加入，都预示着我国个人所得税向着公平公正方向迈出重要一
步。其基本思想还是既有利于市场经济体制的运行，又有利于实现“以人民为中心”的社会分配格局。
四、税费同行与效应把握
“税费同行与效应把握”讲的是形式与效应的关系。在各国都处在单一“减税”的进程中，我国
实施的是具有特色的“减税降费”组合。这实质上就要求我们把握“税费同行”的特点，努力实现这
一政策组合的效应最大化。这里谈三点认识。
其一，“税费同行”首先是“税费同在”。既要明确“税费同在”是一般市场经济下政府收入形
式的共性，更要明确“税费同在”组合在我国制度安排下的特性。就前者而言，要明确“税费归位”
的一般意义。总体上说，税收的强制性、无偿性与固定性特征强于一般性的政府性收费，税收与政府
性收费的使用范围与层次都有区别，这些已有共识。就后者而言，要看到当前各国都在依据国情与制
度特征实现税费归位，我国多年来同样也在此潮流进程中。从 20多年前的“费改税”，到后来持续实
施的“税费分流”与“税费归位”改革，我们已经在市场经济下把握了税收与收费的不同特征。但是
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必须指出，我国政府的职能范围绝不是西方的“小政府、大社会”范式。事实上，公有制基础上人民
政府要做的事就比私有制基础上政府要做的事更多。因此，就与政府行为相联系的“谁使用、谁付
费”的收费等非税收入而言，不论如何降低费用，我国政府收费都还是会比西方政府更多。当然，这
也意味着在一定阶段我国政府降费的空间也比西方政府更大，至少较易据形势变化而阶段性地进行调
整。与此同时，作为发展中且迅速进入老龄化社会的我国来说，人民政府确保社会保险制度可持续健
康运转的责任也更大，必要的社会保险缴费水平与统筹层次安排都是长期任务。因此，我国总体“税
费同在”的格局与西方国家有所区别是客观存在。对于经济行为主体而言，税收与收费都是“必要负
担”的现实将长期存在。所以，“减税降费”成为中国特色的重要减负措施就是一种必然。
其二，“明确税费差异、完善收缴方式”本身就是当前提升减税降费效应的题中之意。在前一阶
段，随着税收征管体制改革的到位，我们探讨的是税务机关如何完成“预算确定的税费收入任务”。
当时，笔者建议要坚持“税费任务有共性，税费差异要把握，征管方式需协调，依法规范能完成”的
思路，把握“税费归位”规范与当前共同承担的统一，明确税务部门参与编制税费预算的必要性，把
握税费之间、纳税人与缴费人之间差异，认识税费长期征管强度的差异与当前统一规范征收的渐进关
系。在这些认识的基础上，把握税费收入任务实现的力度与节奏。而在减税降费新阶段的今天，我们
要充分考虑减税降费新条件下的“税费同行”特征，努力使这一政策目标效应最大化，并在此基础上
实现税费统收任务的统一。在落实当前降费政策的同时，笔者建议要从理论与实践的结合上考虑税费
征收的差别，特别是在纵向与横向结合的角度上考虑征收方式改变的社会影响。我国税费同在、税费
同降的现实提醒我们，要把握“税费统管”形式逐步实现、税务局逐步转向收入局、“联办迅速提升
效率”等新征管模式运行对市场经济主体的影响。既要坚持为国家税费款项足额及时入库感到自豪的
基本观点，又要将因效率提升而实际产生的税费负担作为新一轮税费制度改革的重要平衡因素。特别
是对社保费等征缴力度的把握。要从根本上避免出现“在完善社保缴费征收过程中，没有充分考虑征
管机制变化中企业的适应程度和带来的预期紧缩效应”等问题。税务部门应严格按照中央要求，令行
禁止，有效执行对社保费等非税收入“不自行集中收缴”的要求。这是我国“集中力量办大事”的制
度性优势的要求。从长远看，我们还要从理论与实践的结合上把握税费收缴的内在差异，尽快制定出
合法、规范、适度的费用收缴机制。中国税务学会、中国国际税收研究会等也要在这方面多作贡献。
这种长期与短期结合的收缴机制安排，既能事实上配合社保费等政策性降低效应的实现，也能从长远
对行为主体形成合理预期，从而有助于提振信心，增强活力，还能树立正确的法定缴费观，支撑国家
社保制度的可持续发展。
其三，“税费同行”当前主要体现为“税费同降”。因此，我们要探寻同时减税降费政策效应的
最大化、合力化和机制化。减税降费政策目的要形成促进经济发展的合力，是要使减税降费的“红
包”能够发挥应有效应。从需求方看，不论是个人所得税的改革还是增值税的减税，都将促进个人可
支配收入的增长，其最终结果是要促进消费增长，扩大国内需求市场。而从供给侧看，这次的普惠性
减税和结构性减税要与明显降低企业收费形成合力，促进企业多投资、多研发，将减税降费的款项转
化为实际发展，扩大实体经济规模，助力供给侧结构性改革。只有这样，我们期盼的减税降费才能够
有效促进经济高质量发展。
事实已经表明，我国“减税降费”是一个长期的过程。“税费同在”的特殊性决定了“税费同
降”的复杂性，税费的同降也有不同的效应影响，都要在实践中加强研究、分类施策。例如，这次降
费的重要内容是社保费的降低。根据国务院办公厅 《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》
（国办发〔2019〕 13号） 的规定，其主要内容包括：一是“降费率”，即明显降低企业社保缴费负担。
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下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可降至 16%。二是“降费基”，即以全口径城镇单位
就业人员平均工资作为核定职工缴费基数上下限的指标，通过口径调整来降低实际缴费负担。三是
“稳征收”，即稳定现行征缴方式，各地在征收体制改革过程中不得采取增加小微企业实际缴费负担的
做法，不得自行对历史欠费进行集中清缴。继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策。四是长期
性体制安排与阶段性降费同时发力，力图实现阶段效应与长期预期的叠加。此外，应同时加强社保制
度的深化改革，如加快推进养老保险省级统筹改革、继续提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比
例、划转部分国有资本充实社保基金等。而在降低政府行政事业收费方面，我国也有很多举措，如专
项治理中介服务收费、继续清理规范行政事业性收费、加快收费清单“一张网”建设，让收费公开透
明，让乱收费无处藏身。就目前趋势而言，自 2019年 3月宣布减税降费计划、特别是 4月与 5月减
税与降费措施的落地以来，困扰我国多年的“死亡税率”与“过重负担”舆论指责已经没有市场，经
济行为主体预期已经稳定，“税费同降”的效应正在显现，支撑财政可持续与社保可持续的组合措施
也在跟上，起步良好，效应可期。
五、减负期盼与民生刚性
“减负期盼与民生刚性”讲的是期盼与现实的关系。一般共性而言，谁都期待减税降费，但同时
谁都不希望降低社会福利水平，因此，努力缓解这一矛盾是长期目标。古今中外，无论是自然人还是
法人，所有纳税人都希望税负尽量低，但在期盼减负的同时，自然人都不愿意降低民生与福利水平，
企业都不愿意看到营商环境退化与服务能力丧失。这是一个长期矛盾，解决之从来都必须把握“度”。
而在今天实施大规模减税降费的进程中，恰逢“加长版”的税收宣传月之际，笔者认为还是应对这一
矛盾及其潜在影响有所警觉，必须在宣传减税降费重要意义与实际效应的同时，持续做好税费宣传引
导工作，使我国收入事业发展始终有一个良好的舆论环境。这里谈两点认识。
其一，继续坚持“能减必减、应收尽收”的宣传思路。在新时代中国特色社会主义发展中，作为
党长期执政领导下的人民政府，既要努力降低经济主体的税费负担，又要有足够的财力满足人民群众
对美好生活的追求。无论从哪个方面看，人民政府都要全力实现“以人民为中心”的发展思想。一方
面，当前我国降低税费就是为了减轻企业负担、增加经济活力，发挥市场效应。人民政府既要努力确
保民生支出水平不降，又要站在“以人民为中心”的高度来认识“过紧日子”的必要性。“过紧日
子”不仅是财政方针，更是我们事业成功的重要保证。党和政府带头“过紧日子”，目的是为了老百
姓过好日子，人民政府还在努力提高财政资金的使用绩效，营造良好的营商环境。正是在这样的基础
上，我们一定能做到“能减必减”。另一方面，在宣传上还是要强调“应收尽收”，这是促进经济发
展、保障必要民生、提供公共产品、履行公共职能之必须，道理大家都懂，强调依然必须。新时代
对人民政府妥善处理减负期盼与支出刚性的矛盾提出更高要求，我们在相信人民政府能够做到这一
点的同时，还需要对纳税人与缴费人在这两方面的要求进行正确引导，形成可行预期，确保财政可
持续发展。
其二，与时俱进地用好税收宣传月平台。税收宣传月本身就是中国特色税收发展的产物，一路走
来已经是第 28个年头，成绩斐然，值得总结。从税收宣传月的宣传主题看，我们经历了“税收与发
展”“税收与改革”“税收与法制”“税收征管与市场经济”“税收与文明”“税收管理与依法治
国”“依法治税 强国富民”“税收与未来”“税收与公民”“诚信纳税 利国利民”“依法诚信纳税
共建小康社会”“依法诚信纳税 共建和谐社会”“税收·发展·民生”“新常态·新税风”“聚焦营改
增试点、助力供给侧改革”“深化税收改革、助力企业发展”“优化税收营商环境，助力经济高质量
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发展”，直到 2019年的“落实减税降费，促进经济高质量发展”。可以看出，这些宣传主题既强调了
前述的税收与发展关系，强调了税收“围绕中心、服务大局”的一贯做法，又在事实上将收入与支出
联动地加以宣传了。多年来的宣传主题，不少都强调了税收在民生和发展中的作用，强调的是有了税
收、税收助力发展、发展改善民生的关系，这是中国特色的民生发展观的体现。我们的这种认识与安
排既一以贯之，又与时俱进。要在经济发展的前提下，保障与改善民生，税收一定要在此过程中起积
极的作用。我们的宣传要与减税降费，与改革红利，与每一位纳税人的心中、口袋中、手上的好处有
机地结合起来。简言之，应收尽收与“放水养鱼”是统一的，都是为了实现“满足人民日益增长的美
好生活需要”这一目标。从这个意义上说，特别是税务局已经成为收入局的今天，税收宣传月不仅仅
应该事实上定位为收入宣传月，而应该拓展为收支联动宣传月。
六、纳税个体与人民群众
“纳税个体与人民群众”讲的是部分与全局的关系。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党
中央明确提出要“增强人民群众获得感”，这是党对人民群众的庄严承诺，是时代强音。各行各业都
要为“增强人民群众获得感”作贡献，税务部门也不例外，已经围绕这一主题从税务角度做了大量工
作，并相应提出“增强纳税人获得感”的口号。笔者对“增强纳税人获得感”的提法表示理解、赞同
和支持，但笔者同时认为，对这一提法的把握要注意下面两点。
其一，要全面理解“增强纳税人获得感”的正确含义。笔者将这一含义理解为不可或缺的三个方
面。一是“依法纳税有获得感”。虽然纳税人缴税是一种必要负担，但是纳税人基于对“必要”的深
刻认识，基于对“依法”的认真履行，当纳税人知道其缴纳的税收有助于改善民生，有助于促进经济
发展，能够为实现“两个一百年”奋斗目标作贡献，自然就会有获得感。常说“纳税光荣”就是获得
感，“依法纳税”就是获得感。对这一获得感的理解是基本的，必须长期坚持。二是“得到服务有获
得感”。无论是税务部门提供的与依法征管相对应的“纳税服务”，还是税务部门为政府“放管服”改
革提供的“税收服务”，抑或是这次减税降费中从“服务”大局而提供的“减税服务”和“降费服
务”，当然都能给纳税人带来获得感。三是“明显减税更有获得感”。由于税收实质上是经济行为主体
必须承受的“负担”，因此，当减税实际上降低纳税人的税收负担时，这一降低自然会让纳税人有获
得感，在经济学的意义上感觉更为明显。在当前落实减税降费的进程中，我们对纳税人减轻的负担是
实打实、硬碰硬的普惠性和结构性减税，纳税人获得感自然会更加清晰。笔者认为，上述三方面共同
构成纳税人获得感的内涵，在税收宣传中当然可以对其中一些侧面予以突出，当前应该特别突出“减
税的获得感”，但总体上看应该全面把握其含义。我们不能形成“降低税费负担就有获得感，而依法
缴纳税费和必要时国家提高税费就降低获得感”的误解。因为，必要的税费是“增强人民群众获得
感”的重要财力保障，纳税人或缴费人对此必须始终有正确的理解。
其二，“增强纳税人获得感”的目标是为“增强人民群众获得感”作贡献。在我国制度安排下，
纳税人及特定群体（主要指自然人） 不能完全等同于人民；而在西方制度下，一些关于自然人纳税人
及其群体的提法与做法在我国不适用。从这个意义上说，“增强纳税人获得感”不能完全等同于“增
强人民群众获得感”，我们强调“增强纳税人获得感”和围绕这一概念所做的税收工作，包括当前落
实减税降费的工作，目的都是为“增强人民群众获得感”作贡献。与此相对应，“以纳税人为中心”
的提法也应局限在与依法征管和纳税服务范围内。对于这一点，必须始终做到头脑清醒，心中有数，
把握新时代税收宣传的主动权。
作为本文的总结，笔者这里再谈谈学习习近平总书记关于减税降费重要论述的体会。2018 年 11
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月以来，习近平总书记先后在民营企业座谈会、中央经济工作会议、2019年新年贺词以及中央深改
委第七次会议等多次重要讲话中，反复强调要加大减税降费力度，实施更大规模减税和更明显降费，
做到简明易行好操作，实质性降低企业负担，确保减税降费政策措施落地生根，让企业轻装上阵，增
强人民群众获得感。习近平总书记的这些重要论述是我们研究中国特色减税降费问题的指导思想，也
是笔者提出上述六个关系的理论源泉。习近平总书记上面七句话的要求是明确的：首先，“要加大减
税降费力度，实施更大规模减税和更明显降费”，体现的是党中央对减税降费的总体决策。其次，
“做到简明易行好操作”与“确保减税降费政策措施落地生根”，这是党中央对税务铁军的要求。减税
降费的实施主体就是税务机关，税务机关务必须完成党中央交办的各项任务。再次，“实质性降低企
业负担”与“让企业轻装上阵”强调的是，这次减税降费的受益主体就是企业，是法人纳税人与缴费
人，要让企业税负明显下降，焕发企业活力，从而实现高质量发展。最后，“增强人民群众获得感”，
强调的是这次减税降费政策实施的最终目的，就是要通过落实减税降费，实现促进经济高质量发展的
目标，就是要实现“增强人民群众获得感”的最高目标。这些重要指示对我们研究的指导意义就是，
落实减税降费、“增强纳税人获得感”都是要服务与服从于“增强人民群众获得感”。这也就是我们
研究中国特色减税降费观的根本目标。
————————
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中国特色的减税降费观
The Notion of Tax Reduction and Fee Reduction with Chinese Characteristics
DENG Li-ping
(Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract：Tax reduction and fee reduction are important arrangements made by the Party Central
Committee to grasp the overall situation and to deal with various risks and challenges at home and
abroad. It is also one of the most important policy applications in China’s fiscal taxation and eco-
nomic society in 2019. It is necessary to recognize the specific requirements of the important factors
on China’s reduction of taxes and fees, such as China’s state system and polity, the market econo-
my, and the stage of development at the time being, etc.. By expounding the concept of tax reduction
and fee reduction with Chinese characteristics in the new era and grasping the six aspects, i.e., the
major decision-making and implementation, the glorious tasks and income functions, the long-term re-
quirements and specific missions, the paralleled tax and fee and effect grasp, the burden alleviation
expectations and the rigidity of people’s livelihood, the taxation individuals and the masses, this study
provides theoretical support and strong evidence for the current application of the larger scale tax re-
duction and fee reduction. This round of tax reduction and fee reduction is effectively implemented
by the tax authorities, which reduces the level of taxes and fees of enterprises and obviously benefits
them, thereby achieving high-quality economic development, and finally achieving“enhancing the sense
of gain of the people”. Such is the fundamental goal of the notion of tax reduction and fee reduction
with Chinese characteristics.
Key words： tax reduction and fee reduction; tax authorities; Chinese characteristics; people’s
sense of gaining
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